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1 Le diagnostic a révélé une nouvelle portion de voie antique orientée est/ouest, différente
de celle retrouvée au 112 rue de la République.  Cette découverte pose la question de
l’évolution et  des  déplacements  des  axes  de  circulation antique,  sur  la  commune de
Caudebec-lès-Elbeuf. Au sud de cette voie, la présence d'une fosse pose la question de la
proximité d’un habitat en raison de son comblement pouvant faire penser à des déchets
de  consommation.  De  même,  les  trous  de  poteau  de  la  tranchée 3  représentent  une
occupation encore non identifiée. Il est possible que nous nous trouvions partiellement
dans une zone de déchets de la ville romaine. Les nombreuses fosses-dépotoirs et les
traces d’ossements rongés par les chiens sont des éléments favorisant cette hypothèse.
Dans l’une des fosses, on trouve un très grand nombre de restes carbonisés à calcinés,
résultant probablement d’un nettoyage de déchets de consommation, mais la raison de
leur mise au feu demeure inconnue. D’un point de vue archéozoologique, cette structure
soulève des interrogations quant à sa nature.
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